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в данной оценке комплексный показатель, учитывающий курс национальный валюты к другим 
валютам. За такой комплексный показатель можно взять стоимость валютной корзины. Данный 
показатель рассчитывается как среднее геометрическое взвешенное двусторонних курсов белорус-
ского рубля к доллару США (USD), евро (EUR), российскому рублю (RUB) с весами 0,3, 0,3 и 0,4 
соответственно, т.е. стоимость корзины валют рассчитывается как произведение значений курсов 
белорусского рубля к доллару США в степени 0,3, к евро в степени 0,3 и к российскому рублю в 
степени 0,4[2]. Изменение стоимости корзины валют отображено на рисунке 3. 
 
Рисунок 3 – График изменения стоимости корзины валют 
 
«Просадка» графика стоимости корзины валют в январе 2015 года вызвана переходом на новую 
формулу подсчёта, в которой вес российского рубля стал равен 0,4 (для доллара и евро стал равен 
0,3), до этого же стоимость корзины валют была средним геометрическим от курсов российского 
рубля, доллара и евро. Даже, учитывая большее влияние российского рубля, стоимость корзины 
валют заметно растёт в период после января 2015 года, что отлично соотносится с аналогичным 
падением на графике средней заработной платы с рисунка 2.  
Таким образом, можно заключить, что уровень жизни, характеризуемый реальной покупатель-
ской способностью населения, обратно пропорционален росту стоимости корзины валют. Это ло-
гично объясняется тем, что далеко не все необходимые для жизни товары производятся в Беларуси 
и ввиду недостаточного импортозамещения цены на определенную часть товаров из потребитель-
ской корзины напрямую зависят от курса таких валют как евро, доллар и российский рубль. 
Именно поэтому прослеживается прямая связь покупательской способности и стоимости корзины 
валют. 
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Развитие предпринимательства является одной из основных проблем, возникающих в экономи-
ке при переходе к рыночным отношениям. 














 индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Республике Беларусь; 
 микроорганизации – зарегистрированные в Республике Беларусь коммерческие организа-
ции со средней численностью работников за календарный год до 15 человек включительно; 
 малые организации – зарегистрированные в Республике Беларусь коммерческие организа-
ции со средней численностью работников за календарный год от 16 до 100 человек включительно. 
К субъектам среднего предпринимательства относятся зарегистрированные в Республике Бела-
русь коммерческие организации со средней численностью работников за календарный год от 101 
до 250 человек включительно [1]. 
Благодаря росту количества субъектов малого и среднего предпринимательства в стране появ-
ляются дополнительные рабочие места, развивается конкуренция и формируется средний слой 
общества. 
Но развитие малого и среднего бизнеса зависит не только от самих предпринимателей. Значи-
тельное влияние здесь оказывают такие факторы как государственная поддержка, законодательное 
регулирование и развитая инфраструктура поддержки малого и среднего бизнеса.  
Одним из основных факторов, препятствующих развитию предпринимательства является от-
сутствие достаточного ресурсного обеспечения. Из–за недостатка собственных средств фирмы 
вынуждены обращаться в банк с целью получения кредита. 
В соответствии с данными Национального Банка Республики Беларусь, в 2014 году банки вы-
дали кредиты субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму 107720,1 млрд. руб. В 
2015 году эта сумма выросла на 12,3 % и составила 120950,5 млрд. руб. [2, с. 166]. 
Несмотря на то, что банки кредитуют малые и средние организации и сумма кредитов увеличи-
лась, для эффективного развития бизнеса этого явно недостаточно. Предпринимательство в Рес-
публики Беларусь продолжает развиваться довольно медленно. Удельный вес субъектов малого и 
среднего предпринимательства в ВВП страны за 2014 год составляет всего 25,3 % [3, с. 16]. Это 
относительно низкий показатель, ведь в большинстве развитых стран эта доля составляет около 50 
– 60 %. 
 
 
Рисунок 1 – Доля малых и средних предприятий в ВВП страны, % (данные за 2013 год). 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе источника [4, с. 8]. 
 
К 2020 году Правительство Беларуси в лице Министерства финансов планирует поднять этот 
показатель до 50%. 
Для того, чтобы этого достигнуть необходимо внедрять эффективные механизмы поддержки 
малого и среднего бизнеса, обеспечивающие свободный доступ к различным видам кредита. 
Банки часто отказывают предпринимателям в получение кредита из–за отсутствия собственно-
го капитала. Бизнесмену зачастую нечего предложить банку в качестве залога, в то время 


























Высокие процентные ставки, установленные банками, компенсируют высокий уровень риска 
невозврата. Это связанно с низкой рентабельность организаций малого и среднего бизнеса. Рента-
бельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг в среднем за 2013 год составила 8,3%. 
В 2014 году этот коэффициент упал до 7,7%, тогда как процентные ставки по банковским креди-
там находятся на уровне 30–40% [3, с. 294]. 
 
 
Рисунок 2 – Уровень процентных ставок по кредитам за 2015 год, %. 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе источника [5]. 
 
Таким образов, стоимость кредитов банков в достаточной степени сдерживает развитие малого 
и среднего бизнеса в Республике Беларусь. 
У предпринимателей есть возможность получить кредит на льготных условиях. Льготы могут 
распространяться на отдельные виды деятельности. Также в рамках Указа Президента РБ от 21 
мая 2009 г. №255 «О некоторых мерах поддержки малого предпринимательства» банки могут 
предоставлять субъектам малого и среднего бизнеса льготные кредиты за счет средств местных 
бюджетов, облисполкомов. В 2014 году в законодательную базу были внесены изменения, в соот-
ветствии с которыми малые и средние организации получили возможность кредитования долго-
срочных инвестиционных проектов за счет средств облисполкомов. Однако следует отметить, что 
объема льготной государственной поддержки ограничен из–за малого количества проработанных 
проектов с высоким уровнем рентабельности. 
Таким образом, для решения проблем кредитования малого и среднего бизнеса необходимо, 
чтобы предприниматели более тщательно прорабатывали бизнес–планы при привлечении кредита. 
Также большую роль здесь может сыграть государство, предоставив субъектам малого и среднего 
предпринимательства льготные кредиты и субсидии для возмещения части процентов за пользо-
вание банковскими кредитами. 
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Группа Всемирного банка – пять организаций, созданных в разное время и объединённых 
функционально, организационно и территориально, целью деятельности которых является в 
настоящее время оказание финансовой и технической помощи развивающимся странам [1].  
Сотрудничество с Группой Всемирного банка длится уже на протяжении 24 лёт и основано оно 
на Стратегии партнерства Группы Всемирного банка для Республики Беларусь на 2014–2017 фи-
нансовые годы. Впервые с начала сотрудничества Стратегия партнерства основана на «калибро-
ванном» подходе, который заключается в возможности, как увеличения, так и уменьшения объе-
мов и направлений сотрудничества в зависимости от темпов, глубины и масштаба реформ, проис-
ходящих в структуре экономики Беларуси. Новая Стратегия основана на результатах Программы 
оценки финансового сектора, проведённой группой экспертов Всемирного банка в Республике Бе-
ларусь в 2014 году, и теперь учитывает проведённую аналитическую работу и анализ основных 
проблем, с которыми сталкивается Беларусь в области развития [2]. 
 
 
Рисунок 1 – Объём зарезервированных средств Республикой Беларусь с 2011 по 2015 годы 
Источник: Собственная разработка на основе [4] 
 
Существует необходимость в предоставлении кредитов странам–участницам Группы Всемир-
ного банка не исключение и Республика Беларусь. Кредитование происходит при условии соот-
ветствия страны критериям кредитования, которые выдвигают МБРР и МАР. Беларусь соответ-
ствует лишь критериям кредитования МБРР [3]. Причем членом МБРР может стать лишь член 
МВФ. Беларусь берёт кредиты как стабилизационного характера, так и кредиты на реформы в 
экономике.  
На рисунке 1 показано количество займов и кредитов Республики Беларусь у Всемирного банка 
[4]. Видно, что объёмы зарезервированных средств в 2015 году по сравнению с 2014 выросли на 
61,9%. Сумма зарезервированных средств в 2015 году по сравнению с базисным 2011 увеличилась 
на 203 млн. долларов или возросла на 62,8%. С начала текущего 2016 года сумма зарезервирован-
ных средств уже составляет 50 млн. долларов. 
На рисунке 2 представлены данные о размерах кредитов для Республики Беларусь, которые 
пришлись на 2015 год [4].  
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